


































































































































































































































































































































































































































































21) 同書編輯部『中国百科年鑑 1992J (中国大百科全書出版社、 1992年)。
2) 六害を表題にかかげたルポルタージュとしては、艶斉剛健『六害 六害J(遼寧人民出版社、
19卯年)がある。
23) 関譲 等 r婦女権益保障法J基本知識j(中国婦女出版社、 1992年)、全総女職工部 r中華人
民共和国婦女権益保障法j講話j(中国工人出版社、 1992年)。
24) 内務司法委員会副主任委員が行った同法草案についての説明による(前掲打婦女権益保障法j
基本知識』第198~199頁)。
25) 前掲『婦女和未成年人法律保護全書』第1161頁、前掲 r中華人民共和国婦女権益保障法J講話』
第5頁。
第4節
26) r南方日報J1993年9月29日O
27) 前掲『刑事犯罪案例叢書(拐売人口罪)j事例18、第42~43頁。
28) r南方日報J1992年7月29日。
29) 前掲『関於厳禁売淫嬢娼的決定 関於厳懲拐売網架婦女児童的犯罪分子的決定釈義』第144
~145頁。
30) r南方日報J1993年9月29日O
31) 向上。一方、売られた女性は外部に救出をもとめ、またくりかえして脱走を試みるだけでなく、
報復のために買い主の農民を毒殺してしまった事例もある u南方日報.11993年2月10日)。
32) 新民晩報j1994年6月12日。
3) r南方日報j1992年10月27日O こうした結婚詐欺を小説に仕立てたものとして楊傑『昔男人』
(農村読物出版社、 1992年)がある。
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34) 前掲『刑事犯罪案例叢書(拐売人口罪)j事例97、第122頁。
35) 同上、事例129、第149頁。
36) 向上、事例64、第91頁。
37) r新民晩報J1993年6月4日。やはり自分の妻、母、子どもを売った男の話が、前掲、王霊書
『中因子ども誘拐白書j(第26~28頁)に紹介されている。
38) 岩波書店、 1979年。
39) 向上、第243頁。
40) 第120~123頁。
41) 1987年の資料によれば、西南区(四JI、貴州、雲南、チベット)は、省レベル由民収入、省レ
ベル個人消費水準のいずれをとっても、中国でほぼ最低の水準にある(前掲『中国'情報ハンドブ
ック 19叩年版j 第154~155頁)0
42) 播允康著、園田茂人監訳『変貌する中国の家族J(岩波書店、 1994年)第57頁。
43) 前掲『中因子ども誘拐白書』第174~175頁。
44) 前掲『刑事犯罪案例叢書(拐売人口罪)J事例70、第97頁。
45) r新民晩報J1993年1月14日。
46) r新民晩報j1993年8月26日。
47) 向上。
48) r新民晩報.11993年9月2日。
49) 第6章。
回) r南方日報J1993年9月18日。
51) 1993年8月1日。
52) 1993年8月25日。
日) 前掲『刑事犯罪案例叢書(拐売人口罪)j事例10、第3頁。
54) 同上、事例136、第155~1田真。
5) r南方日報J1992年7月12日。
56) 前掲『変貌する中国の家族』第42頁。
57) 前掲『刑事犯罪案例叢書(拐売人口罪)J事例136、第155頁。
田) 向上、事例7、第204頁。
59) 向上、事例15、第224~225頁。
第5節
60) 第118、120頁。
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